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ABSTRAK 
 
Lovindici Frederick, 2015;Analisis Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek 
Terhadap Minat Beli Kembali Konsumen Blackberry: Survei Pada Pengguna 
Blackberry di Universitas 45 Bekasi. Pembimbing: Setyo Ferry Wibowo, SE., 
Agung Kresnamurti, ST, MM. 
 
Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan secara jelas tentang citra merek, 
kepercayaan merek, dan minat beli kembali pengguna Blackberry di Universitas 45 
Bekasi. Tujuan  kedua  adalah untuk menguji analisis pengaruh citra merek terhadap 
minat beli kembali konsumen. Tujuan ketiga untuk menguji analisis pengaruh 
kepercayaan merek terhadap minat beli kembali konsumen. Dan tujuan keempat 
adalah untuk menguji analisis pengaruh citra merek dan kepercayaan merek secara 
bersama-sama terhadap minat beli kembali konsumen Blackberry. Populasi dari 
penelitian ini adalah pengguna Blackberry di Universitas 45 Bekasi. Jumlah 
sampelnya berjumlah masing-masing objek sebesar 200 orang untuk pengguna 
BlackBerry. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel peneliti menggunakan 
nonprobability sampling, teknik yang digunakan adalah purposive sampling dan alat 
analisis menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara citra merek dengan minat beli kembali. 2) Hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepercayaan merek dengan minat beli kembali. 3) Hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara citra merek dan kepercayaan merek dengan minat beli kembali 
konsumen. 
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ABSTRACT 
 
Lovindici Frederick, 2015; Analysis Influence of Brand Image and Brand Trust 
Towards Repurchase Intentions: Survey on Blackberry Costumer at 45 University 
Bekasi. Advisory Team: Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si., Agung Kresnamurti, ST, 
MM. 
 
This study aims to describe clearly about brand image, brand trust and repurchase 
intentionson students at Jayabaya University East Jakarta.The second objective is to 
test the analysis influence of brand image on repurchase intentions. The third 
objective is to test the analysis influence of brand trust on repurchase intentions. And 
the fourth objective is to test the simultaneously the influence between brand image 
and brand trust to repurchase intentions. Population of the research is Blackberry 
costumer on 45 University Bekasi. Total sample amounted respectively - each object 
of 200 people for Blackberry users. In this study, researchers used to determine 
sample is a non-probability sampling technique used was purposive sampling and 
analysis tools using SPSS. Hypothesis testing results showed: 1) The results of the 
research that has been conducted shows that there is a positive and significant effect 
of brand image with repurchase intention. 2) The results of the researchers that has 
been conducted shows that there is a positive and significant effect of brand trust with 
repurchase intention. 3 The results of the researchers that has been conducted shows 
that there is a positive and significant influence jointly between brand image and 
brand trust with repurchase intention.  
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